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「授業の基本形」にもとづくミクロネシア国ヤツプ州の数学授業の分析
Analysis on Mathematics Lessons in Yap State of Federated States 
of Micronesia using 'Patterns of Teaching' 
金児正史*松寄昭雄**
KANEKO， Masafumi， MA TSUZAKI， Akio 
*鳴門教育大学大学院学校教育研究科
Graduate School of Education， Naruto University of Education 
**埼玉大学教育学部
Faculty of Education， Saitama University 
Abstract: In出ispaper， we analyze two mathematics lessons in Yap State of Federated 
States of Micronesia using ‘Patterns of Teaching' . These two lessons were 
also checked according re白由理theimages of topic segments of lessons. Using 
'Patterns of Teaching' and refining the images of topic segments of lessons 
show田 outlineof lessons. This result is found through JICA review research 
on JOCV Regional Training of Math Education in Micronesia (3 countries) 
キーワード 国際協力機構(JICA)，ミクロネシア 3国広域研修， I授業の基本形
(Patterns of Teaching) J，学習指導に対するイメージの数荒化
1 ミクロネシア3国広域研修
筆者らは，ミクロネシア3固(ミクロネシア連邦




Regional Training of Math Education in Micronesia (3 
countries) (以下，広域研修))に携わってきた(金児，
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学校学年 ガーナレイ小学校 4年 ダリペピナウ小学校 6年
内 ~ 「一位数どうしのかけ算」 「分数と小数の関係」















1箱に 134個の卵があります 35箱あるとき 順を説明する (内容:低)
卵は全部でいくつありますかJE」聖と宜いう問題を
解かせる (内容，低忽λ ) ー2すを整数部分と真分数部分に分解し，真分数





. r池の周りに207ヤードの道があります子ど . 8告を別解の計算手順で小数に表すように指



























































金児正史 (2008) ["ミクロネシア 3 国t~数指導力向上
表 1FSMヤップ州の2授業における学習指導に対するイメージの数量化
個人活動の割合 数学的内容の質 授業の主題
練習 適応 工夫 {正 中 高 言語的 展開的
ガー ナUイd、 100% 。% 。% 100% 0% 。% 100% 。%
(4年) 5/5 。15 。15 8/8 。18 。18 3/3 。13
ダリベピナウ小 100% 。% 。% 100% 。% 日% 83% 17% 
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